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Resumen. La capacidad de generación de potencia de una central nuclear está limitada por el me-
canismo de refrigeración del núcleo. El fenómeno termohidráulico denominado "Flujo Crítico de Ca-
lor"disminuye la capacidad de extracción de calor del sistema de refrigeración modificando abruptamen-
te la transferencia térmica entre el elemento combustible y el refrigerante. En este trabajo se modela
el comportamiento hidrodinámico de elementos combustibles nucleares con el objetivo de analizar los
patrones de turbulencia y mezclado entre subcanales. El modelado se centra alrededor de los separadores
de vainas combustibles y el efecto que estos tienen sobre el flujo. Para realizar estas simulaciones se
utiliza la herramienta computacional denominada OpenFOAM.
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